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OBRA CULTURAL BALEAR, L'ENSENYAMENT 
COM A EINA DE NORMALITZACIÓ 
LA NORMAUTZACIÓ UNGÜÍSTICA FA PASSES ENRERA 
Els cursos de cata là per a adul ts que , des de l'any 6 2 
organitza i gest iona l'Obra Cultural Balear, sorgiren de la neces -
sitat de proporcionarà la població de les illes Balears l 'aprenentatge 
de la seva l lengua, un a p r e n e n t a t g e que no era possible realitzar 
mit jançant l'escola. A m b l'aprovació de la Llei de normal i tzació 
lingüística, el 2 9 d'abril de 1 9 8 6 , les diverses institucions au tonò-
miques es c o m p r o m e t e n a dur e n d a v a n t un procés que c o n t e m -
pla, entre altres ac tuac ions , p romoure la formació en llengua 
cata lana a to ta la població; això vol dir, d'una b a n d a , incloure 
l ' a p r e n e n t a t g e d e l 
català en l 'ensenya-
m e n t reglat i, d'altra 
banda , facilitar altres 
vies d ' a p r e n e n t a t g e 
pera tota aquella gent 
que no havia pogut 
adquirir-lo durant el 
seu període escolar. 
La llei con templa 
tres col·lectius bàsics: 
professorat, personal 
de les administracio-
ns a u t o n ò m i q u e s i 
centrals i població en 
general . No recorda-
rem aquí els punts de 
la llei que fan referèn-
cia a les obligacions 
de les diferents a d m i -
nistracions, però sí 
que és c o m p e t è n c i a 
d 'aquestes promoure 
les mesures neces-
sàries per dur a t e r m e a q u e s t a capac i tac ió . 
Aques t procés de formació esdev ingué lent, però durant els 
darrers deu anys el c re ixement de l'oferta assegurava , c o m a 
mínim, donar resposta a la d e m a n d a existent , encara q u e 
aquesta no es potenciés . T a m p o c no hi va haver cap planificació 
seriosa de la formació dels diversos col· lectius: N o hi ha cap 
estudi fe t sobre les necessi ta ts d'un grup t a n impor tant c o m és 
e l func ionar ia t .no s'han e s t a b l e r t t e r m i n i s o els terminis f ixats per 
la llei fa t e m p s que s'han exhauri t sense que s'hagin assolit els 
H i t r o b a r à s m o l t s r e c u r s o s p e r a p r e n d r e 
c o m m é s t ' a g r a d i 
t raspàs de c o m p e t è n c i e s , 
object ius. 
Durant el curs escolar 9 2 - 9 3 i, sobretot , durant el curs ac tua l , 
la crisi econòmica ha servit d 'excusa per paral i tzar a q u e s t procés. 
M a n t e n i r , reduir o fer desaparè ixer els pressupostos dest inats a 
la formació en llengua ca ta lana han e s t a t les diferents sortides. 
En qualsevol cas , la d e m a n d a no s'ha cober t o s'ha cober t a m b 
def ic iències. 
Per una b a n d a , la formació del personal de les diferents 
administracions (au tonòmica i central ) ha sofert un retrocés que 
incideix n e g a t i v a m e n t en el procés de normal i tzació de c a d a s c u -
na d 'aques tes insti-
tuc ions. 
La fo rmac ió 
en l lengua cata lana 
del personal del Go-
vern de la Comuni -
t a t A u t ò n o m a fou 
fins al curs 9 1 - 9 2 
c o m p e t è n c i a de la 
Conselleria de Cul-
tu ra , Educació i Es-
ports. El curs esco-
lar 9 2 - 9 3 , 
la formació del per-
s o n a l de l G o v e r n 
passà a ser c o m p e -
tènc ia de l'Institut 
B a l e a r d ' A d m i n i s -
t r a c i ó P ú b l i c a 
( I B A P ) , o r g a n i s m e 
adscri t a la conse-
lleria de la Funció Pú-
blica. C o m a con-
seqüència d 'aquest 
IBAP gest ionà d i r e c t a m e n t l'orga-
nització i la realització d'uns cursos que no c o m e n ç a r e n f insal m e s 
de m a r ç , es feren fora d'horari laboral i c o m p t a r e n a m b una 
escassa part ic ipació. A q u e s t curs escolare l Govern Balear encara 
no ha iniciat els cursos de formació en l lengua ca ta lana del seu 
personal . 
T a m p o c no s'han iniciat els cursos d e f o r m a c i ó p e r a l personal 
de l 'Administració perifèrica de l'Estat q u e a q u e s t s darrers anys 
s 'havien fe t mi t jançant el Minister i d 'Educació i Ciència. 
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Per l'altra, l 'oferta d ' e n s e n y a m e n t a d r e ç a d a a la població 
adul ta no presenta una millor situació. Així, per e x e m p l e , aques t 
curs escolar l 'A juntament de Palma ha reduït l'oferta de cursos als 
c iu tadans e n ga i rebé un c inquanta per cent . Les conseqüències 
d 'aquesta reducció són m é s de d u e s - c e n t e s c inquanta persones 
q u e han q u e d a t e n llista d 'espera per accedi r als di ferents nivells 
d ' a p r e n e n t a t g e . 
En el cas de la formació del professorat l ' augment de la 
d e m a n d a ha f e t q u e , t o t i manten i r els pressupostos, a q u e s t s 
fossin insuficients i ha e s t a t necessar i massif icar l 'assistència per 
cobrir t o t e s les necess i ta ts , a m b una mit jana de 6 0 inscrits per 
grup. 
En conclusió, la d e m a n d a de cursos hi és , però t a m b é és 
mani fes t q u e l'oferta no s'ha a d e q u a t a les necessi ta ts dels 
di ferents col· lectius. 
Els a r g u m e n t s e c o n ò m i c s no serveixen per justif icar una 
actuac ió política q u e oblida allò q u e m a r c a la Llei de normali tzació 
lingüística a p r o v a d a pel Par lament de les Illes Balears. 
ADAPTAR L'APRENENTATGE A LES NECESSITATS 
L'Obra Cultural Balear gest iona l'oferta de cursos de cata là 
q u e diversos municipis real i tzen a la població, així c o m els cursos 
de capac i tac ió del personal d 'a lgunes administrac ions. A q u e s t s 
darrers anys el d e p a r t a m e n t de cursos ha intentat diversificar 
l'oferta p e r t a l d 'adaptar - la a les necessi ta ts dels aprenents . Així, 
per e x e m p l e , e n g u a n y el servei de cursos de cata là per a adul ts 
de l 'A juntament de Pa lma que gest iona l'OCB ha t ransformat els 
tradicionals cursos de vuit m e s o s en dos mòduls de quatre 
m e s o s . A q u e s t a divisió p r e t é n facil itar l 'accés dels c iu tadans a 
l ' aprenenta tge d e la l lengua. D'una b a n d a , qualsevol persona que 
no pugui seguir el curs fins a ma ig tendra la possibilitat de 
matr icu lar -se l'any s e g ü e n t a l segon mòdu l sense necess i ta t d e 
repetir t o t l ' aprenenta tge . A m b a q u e s t a a l ternat iva es pre tén 
donar solució a l ' a b a n d o n a m e n t que per raons genera lment 
laborals es produeix a la pr imavera . 
D'altra b a n d a , qui no podia iniciar el curs el m e s d 'octubre es 
t robava a m b una ofer ta nul·la la resta de l'any. A ra , to ta a q u e s t a 
gent podrà c o m e n ç a r un curs el m e s de febrer. 
A m é s d ' a q u e s t a divisió en mòduls , s 'ofereixen cursos 
intensius. T a m b é es fan mòduls que t rebal len les habil itats 
l ingüíst iques: parlar, escriure, en tendre i llegir. Cada mòdul 
t rebal la una única habi l i tat i t é una durada a p r o x i m a d a d e t res 
m e s o s . 
Durant el curs 9 4 , el d e p a r t a m e n t de cursos de l'OCB pretén 
dedicar els esforços a dues act iv i tats bàs iques: l 'obertura d'un 
Centre d ' A u t o a p r e n e n t a t g e d e Llengua CAL i el disseny i la 
realització d e cursos especí f ics. 
El CAL és un espa i q u e c o m p t a a m b gran quant i ta t de mit jans 
(v ídeos, ordinadors, m a g n e t ò f o n s , e tc . ) i d e mater ia ls (fitxes 
d 'act iv i tats autocorrect ives , jocs de tau la i d 'expressió oral, cintes 
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d'àudio i de vídeo, d isquets d'ordinador, 
e tc . ) classif icats per a s p e c t e s lingüístics i 
per nivells. La finalitat d 'aquest cen t re és 
p e r m e t r e l 'accés a l ' aprenenta tge del cata là 
de t o t e s aquel les persones q u e el volen a p r e n d r e i no p o d e n 
assistir a cursos, encara q u e t a m b é és d'uti l itat per a t o t e s 
aquel les persones que per diverses raons necess i ten aprofundir 
en alguns a s p e c t e s o realitzar el seu a p r e n e n t a t g e a r i tmes 
diferents dels que els m a r q u e n els cursos. 
Cada a p r e n e n t selecciona el mater ia l q u e vol utilitzar i fixa el 
seu r i tme d ' a p r e n e n t a t g e . U n assessor s 'encarrega d'or ientar els 
usuaris, revisar els exercicis de parlar i escr iure, e laborar mater ia l 
nou, e t c . 
El disseny i la realització de cursos especí f ics t é c o m a 
object iu donar resposta a necess i ta ts molt concre tes dels dife-
rents col·lectius de professionals: cursos de locució (polítics, 
locutors. . . ) , cursos d'expressió escri ta (per iodistes, a d v o c a t s . . . ) 
i s 'e laboraran e n funció d e les necess i ta ts d e t e c t a d e s o d e les 
sol·licituds rebudes . 
Des de l'Obra Cultural Balear s 'han fe t i es fa ran els esforços 
necessaris per a d a p t a r l 'oferta educa t iva a les necess i ta ts d e la 
població, però no serà possible a v a n ç a r si els responsables de les 
institucions obl iden la Llei de normal i tzació lingüística i no dest i -
nen els recursos necessar is perquè s 'acomple ix i allò q u e els 
marca la Llei. • 
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